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Антик давр юнон адабиёти ўзига хос тарзда ҳам мукаммаллик ҳам 
муракабликни ўзида сақлаган, олис ўтмишнинг ғуборлари тагида қолиб кетган 
сирли бир адабиёт, ҳали жунбушга келмаган вулқон янглиғ кучга тўла бир фикр 
ва тасаввурлар булоғидир. Унинг зилол сувларидан ҳали кўп келгуси авлодлар 
баҳраманд бўлишига шак йўқ. Ўша даврларнинг энг тиниқ ва муҳташам 
кўзгуларидан бири Ҳомернинг “Илиада” достони бўлса ажаб эмас. 
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Юнонистоннинг қадимий тарихи ҳақида сўз кетар экан, немис файласуфи, 
немис идеализм фалсафасининг вакиллларидан бири Ҳеорг Вилҳельм Фридриҳ 
Ҳегель (1770-1831) томонидан билдирилган фикрларга тўхталиб ўтишни лозим 
деб санаймиз. У “шоирлар, шу жумладан Ҳомер грекларнинг устозларидан 
эди1”- деган фикрни айтади.Ҳегель ўз қарашларида Юнонистоннинг табиати 
ҳақида гапириб, унинг буюк текисликлари, дарёлари, улуғвор тоғлари 
бўлмаган. Шунинг учун ҳам у кўпроқ шундай бепоён мулклар соҳиби бўлган 
Шарқ мамлакатлари таъсирида бўлганлигини, унинг бутун тарихи мана шу 
таъсирнинг аниқ фактлари билан тўла эканлигини бир неча бор турли 
йўсинларда такрор этиб ўтади.  
Шунингдек Ҳегель яна бир ўринда: “Греция худоларининг исмлари 
юнонларга аслида Мисрдан кириб келган...2”- деб, таъкилайди. Дарҳақиқат, 
“Илиада”ни синчиклаб ўқир экансиз, юнонлар ҳаёти, ишонч-эътиқоди ва урф ва 
удумларидаги кўп нарсалар уларга бошқа халқлардан, яъни асосан Шарқ 
халқларидан кириб борганлигига шубҳа қилмайсиз. Достоннинг худди шундай 
жиҳатларига тадқиқотнинг турли ўринларида алоҳида тўхталиб ўтилган. Бунга 
мисол сифатида Аҳиллес қалқонига берилган тасвирлар тўғрисидаги 
талқинларни, Троя урушининг келиб чиқишидаги асл сабаблар ҳақидаги 
айтилган мушоҳадалар ва бошқа шу каби ўринларни эсга олиш мумкин. 
Ҳомернинг “Илиада” достонида айни бир ҳаётий хулосанинг мағзи, 
авлоддан авлодга ошиб ўтиб келаётган удумларнинг масъуллиги,инсоний 
ахлоқнинг гўё темир қонун сингари қон-қонга сингиб кетган юки, гоҳ аниқ 
кўзга кўринарлик тарзда, гоҳида эса билвосита, сезилар-сезилмас тарзда бот-
бот ўртага ташланаверади. 
Сон-саноқсиз данай халқларини, қадимги эллин тилининг қатор-қатор 
лаҳжаларида сўзлашадиган юнонларни, аргосликларни Троя урушига бошлаб 
келган ўша мажбурият нимадан иборат эди ўзи? Бутун ўн йил мобайнида, яъни 
барча аргосликлар, данайлар ахейларнинг катта қўшини кемаларга миниб Троя 
сари жангга отлангунига қадар, вижир-вижир гап бўлиб юнонларнинг қонини 
қўзғаган нарса, ўша удумларнинг кучи эмасми, инсонийлик, ахлоқ-одоб 
қонунларининг бемисл қудратини жамлаган ўша юмшоқ, лекин ўткир ва кескир 
куч шу эмасми!? 
Бировга нону-туз бериш, меҳмон кутиш, уни аъто-ю худо деб билиш 
қанчалик улуғ ва қадимий удум, инсонийлик, одамийлик шаъни учун қанчалик 
мос туйғу, куч. Балки унда илоҳийлик, муқаддаслик ҳам қандайдир маънода 
жам бўлгандир. 
 
1Г.В.Ф.Гегель.Лекции по философии истории.Перевод А.М.Водена.СПб.2000. стр 265. 
2Г.В.Ф.Гегель.Лекции по философии истории.Перевод А.М.Водена.СПб.2000. стр 265. 
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Албатта, қадимий шаҳар Троя вайроналарининг қолдиқлари бугунги 
Туркиянинг Анатолия диёридаги Чаноққала аҳоли пунктига яқинлиги ҳисобга 
олинса, ўша қадим замонда “Илиада” достонидаги афсонавий воқеаларда 
номлари келтирилган Менелай ва Агамемнонлар султонлигига меҳмон бўлиб 
келган Приам шоҳнинг ўғиллари Парис ва Ҳектор томонидан бировнинг хасми, 
жуфти ҳалоли бўлган, Зевснинг қизи малика Еленанинг бор бойлиги билан 
ўғирлаб кетилиши қайси удумга, анъанага тўғри келади. Одамийликнинг қайси 
йўсинига мос келади. Менелай ва Агамемнонларнинг бутун султонликлари 
билан бу кўргуликни кўрганлигидан кўра,тириклайин ерга кириб кетиши яхши 
эмасми!? 
Мана, бутун Троя урушини келтириб чиқарган куч қай ерда. Мана қаерда 
унинг асл сабаби.Меҳмоннавозлик, инсонийликнинг оёқ ости қилини-шига 
қарши бўлган куч Троя урушини келтириб чиқарди. Воқеаларнинг тинимсиз 
давоми билан бу урушнинг эса ўзига хос марду-майдонлари, қаҳра-монлари 
пайдо бўлди. 
Ушбу урушнинг сабаблари ҳақида Ҳегель шундай деб тўхталади3: 
“Афсонага кўра Троя урушига шундай ҳолат сабаб бўлганки, Шарқ подшолик-
ларидан бирининг ўғли, меҳмондорчилик тартибини бузиб, унга мезбонлик 
қилган кишининг хотинини ўғирлаган. Агамемнон ўз қудратининг кучи ва 
таъсирига суяниб бошқа грек ҳукмдорларини ҳам атрофига тўплаган. Фукидид 
эса унинг обрў-эътиборини мерос ҳокимият туфайли эканлигини ва у 
денгиздаги бошқа ҳукмдорлардан кучлироқ бўлганлигини таъкидлайди”. 
Фукидид асослаётган худди шу вазият Ҳомернинг “Илиада” достонида ҳам 
келтириб ўтилган4. 
Ҳеорг Ҳегель юнон халқларини юзлаб орол ва оролчаларга бўлиниб кетган 
халқ деб таърифлайди. Эл ва элатларнинг қаддини тиклаб қўядиган, уларни 
мангу жасурликларга, юксакликларга бошлайдиган руҳ ҳақида гапирар экан, 
ҳар бир халқ руҳининг қудрати ва унинг манбаълари тўғрисида фикр юритиб, 
юнон мифологияси ва Ҳомер достонлари, жумладан “Илиада” ва “Одиссей”, 
достонларининг қаҳрамонлари ва юнон халқининг тарихий шахслари ҳақида 
сўзлайди. 
Масалан, Грециянинг сон саноқсиз ороллардан иборат эканлиги гарчи 
Ҳегель эслатиб ўтмаганида ҳам, тарихий ва географик воқеликларга асосан бу 
бор гап. Ҳомернинг “Илиада” достонида юнонлар кўпинча ахейлар, данайлар, 
аргосликлар сифатида тилга олинади. Фақат Римликлар уларнинг барини 
жамлаб, грецияликлар деб аташган. Достоннинг иккинчи бобида Троя урушига 
қатнашаётган турли-туман элатлардан кемаларга миниб келган жанг 
 
3Г.В.Ф.Гегель.Лекции по философии истории. Перевод А.М.Водена. СПб. 2000. стр 258. 
4Ҳомер “Илиада” русчадан Қодир Мирмуҳамедов таржимаси, Тошкент 1988. 43- бет. 
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иштирокчилари ҳақида Ҳомер батафсил тўхталганида ҳам биз уларни 
яқинроқдан билиб оламиз. 
Ҳеорг Ҳегель юнон халқларининг тарихи ва маданиятини Шарқ, жумладан 
форсийлар ва Миср билан боғлаб гапиради. Ҳатто уларда ёзувнинг пайдо 
бўлишини ҳам Миср билан боғлайди. Шунингдек, “Илиада” достони-нинг 
олтинчи қўшиғида ҳам қадимги Юнонистонда ёзув бўлганлиги тўғрисида айтиб 
ўтилади5.Сақланиб қолган ёзувли манбалар папирус қоғози ўрам-ларида, 
тошларда, бутун ва синиқ сопол ва чинниларда, мис буюмлар шунинг-дек, 
олтин, кумуш тақинчоқлар ва шу кабиларда мавжуд. Ушбу қадимги ёзув-ларни 
ўқиш ҳам жуда мушкил бир вазифа. 
Ҳегель эса ёзув ҳақида гапира туриб, Кадм ҳақида шундай дейди: 
“Айниқса, афсоналарга кўра, Грецияга ёзувни олиб келган Финикиялик 
Кадмнинг келиши муҳим бўлган. Ҳеродотнинг тасдиғига биноан, бу финик 
алфавит эди ва бу нарса қадимги ёзувлар билан ҳам ўз исботини топган. 
Афсонага кўра Кадм Фивага асос солган.6” 
Воқеан, “юнон маданияти дастлаб худди Ҳомер сингари бахши рапсод 
бўлган Орфейнинг ватани бўлмиш Фракияда ривож топган. Сўнгра эса номи 
бироз унутилаёзган Фессалияда қанот ёйган. Аҳиллеснинг ватани саналмиш 
Фтиотидада барча эллинларнинг умумий номи шаклланган, декин бу ном 
Ҳомерда учрамайди... 
... Юнонларнинг темир ва темир буюмлар билан биринчи маротаба 
танишуви ҳам жуда муҳим, лекин Ҳомер фақат мисданясалган буюмлар, қурол-
аслаҳалар ҳақида сўзлайди. Эсхил эса скиф (қипчоқ) лар топиб ишлата-ётган 
темир ҳақида сўзлайди7”.  
Жаҳон халқлари адабиётида муҳташам ва умрибоқий асарларнинг борлиги 
ҳеч шак-шубҳасиз бутун инсониятнинг ҳам бойлигидир. Шунингдек ушбу 
асарлардан мукаммал ва тўлиқ даражада, катта масъулият асосида қилинган 
бадиий таржималар ҳам бундай асарларни бошқа халқларнинг маънавий, 
маърифий бойлигига айлантиради. Бугунги ёш авлодларнинг дунёқарашини 
зарур бўлган тарзда шакллантиришга, уларни жасорат ва ватанпарварлик 
руҳида тарбиялашга ёрдам беради. Ҳақиқатдан ҳам, адабиёт ва санъат, 
маданиятни ривожлантириш, оммалаштириш халқимиз маънавий оламини 
юксалтиришнинг мустаҳкам пойдевори саналади.Ҳ.Ҳегель “Биз юнонлар 
юртида ўзимизни уйдагидек ҳис қиламиз8”- дейди. Чунки бу ерда у,ўзига таниш 
 
5Ҳомер “Илиада” русчаданҚодирМирмуҳамедовтаржимаси, Тошкент–1988. 115- бет. 
6Г.В.Ф.Гегель.Лекции по философии истории.Перевод А.М.Водена.СПб.2000. стр 258. 
7ҲеоргВ.Ф.Ҳегель.Философия истории, (Georg Wilhelm Friedrich Hegel. :Philosophie der Geschichte)  
пер.А.М.Водена.Т.8,СПб.:Наука,2000-480с.Стр. 256-257.Серия "Слово о сущем" PDF 26,6 Мб.ISBN:5-02- 
028169-7 
8Г.В.Ф.Гегель.Лекции по философии истории.Перевод А.М.Водена.СПб.2000. стр 253. 
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бўлган, ҳақиқий тикланиш ва юксалиш руҳининг ватани Грецияни 
кўришлигини айтади. 
“Илиада” достонининг биринчи қўшиғида тасвирланган9бир эпизод 
диққатимизни тортади: Аҳиллес Агамемнонга ғазаб қилади, ҳатто шамширини 
чиқариш учун қўл ҳам чўзади. Бироқ нимадир уни тўхтади, достонда маълум 
қилинишича, маъбуда Ҳера унинг сари маъбуда Афина-Палладани йўллаган ва 
уни ўзини тийишга чақирган, бунинг оқибати эса хосиятли бўлишини башорат 
қилган. 
Ҳомернинг “Илиада” достонида тасвирланга худолар дунёсида ўзаро 
муносабат масаласи фоний одамлар оламидаги ўзаро муносабатларга ўхшаб 
кетади. Зевс энг катта худо, лекин унинг ҳам, бошқа худоларнинг ҳам ўз 
иродаси бор. Ҳаммалари бир-бирларини ҳурмат қиладилар. Зевс баъзида 
жавраб, уларга дағ-даға қилади, қолганлар ё унга итоат қиладилар ёки норози 
ҳолатда ундан ўзларини четга оладилар, бироқ вазиятни қалтис даражага 
етказмайдилар. Зевс ҳар кимга ўзига яраша муомала қилади. Шу тариқа, 
худолар жамоасида ва ерда ҳам заиф бўлса-да, ўзаро алоқалар мавжуд. Демак, 
ҳали подшолик ҳокимлиги монархияга айланган эмас, унга нисбатан бўладиган 
талаб ҳам ҳали жамият ривожининг кейинги даврига мансуб. 
Умуман ўз вақтида Ҳомер достонлари бутун келгуси юнон адабиёти учун 
худди хамиртуруш вазифасини ўтади. Айниқса юнон худолари, “Илиада” 
қаҳрамонлари энди кейинги давр адабиётида янги аспектларда ўз тасвирини 
топа бошлади. Бунга мисол сифатида: Аҳиллес образи тасвирланган 
Эврипиднинг “Ифигения Авлидада”, Овидийнинг “Ҳероидалар”, “Мета-
морфозлар” каби, Софоклнинг “Электра”, шунингдек Агамемнон образи 
ҳақидаги яна ўша машҳур трагедиянавис Софоклнинг “Аякс”, “Алкестис”, 
“Антигона” ҳамда ёш Сенеканинг “Троадалар”, “Агамемнон”, “Андромаха”, 
бундан ташқари Эврипиднинг “Ҳеракллар”, “Троя аёллари”, Ҳесиоднинг 
“Теогония”, комедиянавис Аристофаннинг “Қурвақалар” сингари янгитдан 
пайдо бўлган кўплаб саҳна асарларини келтиришимиз мумкин. 
Ахлоқ ва маънавият масаласининг “Илиада”да ҳар сафар ўртага 
ташланиши нафақат бир инсон умри, балки одамзот ҳаёти билан боғланиб, 
узоқ-узоқ даврларга татиганлигини кузатишимиз мумкин. Аслида одамлараро 
муомала, одоб, удум-тартиб масаласи жуда қадимги замонлардан, агар жасорат 
билан айта олсак, инсониятга улуғ-улуғ инсонпарварлик ғоялари билан тушиб 
келган янги ва янги пайғамбарлар замонларидан бери бор, бундай масалалар 
доимо эътиқод, ишонч ва имон масалалари билан ёнма-ён.  
Худди шу масала “Илиада”достонида қайта ва қайта одамларнинг, бутун 
халқнинг диққат марказига чиқади. Масалан, ўзи нима учун, қандай ўткир ва 
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кучли ғоя ёрдами билан юнонлар Троя урушини ўт олдирдилар? Хўп 
достоннинг ибтидосида нима учун Аҳиллес ғазаби тасвирнинг энг олдинги 
маррасига чиқди. Ахиллес нима учун Агамемнонга қарши ғазабини (Ҳомер 
тасвирлагани каби маъбуда Афина-Паллада ёрдами билан) ўзида тутиб қолди. 
Айни шу масалалар атрофида Ҳ.Ҳегель каби мушоҳада қилинса, руҳ, удум, 
инсон қадри, ахлоқ, ҳуқуқ, ижтимоий ҳуқуқ масалалари атрофида янги 
талқинлар, янги фикр ва хулосалар сари юриш мумкин бўлади. 
Немис файласуфи Ҳеорг Ҳегель Ҳомер ижоди ва Юнонистон тарихи билан 
бутун умр қизиқиб келган эди. У ўзининг “Фалсафа тарихи” деган асарида 
шундай деб ёзади: “Ҳомер ижоди ва Троя уруши даврининг ўғлони Аҳиллес 
Юнонистон закосининг юксак намунаси эди. Ҳомер шундай воқеликки, одам 
ҳаво билан тирик бўлгани каби, унинг ижоди ҳам юнон дунёсида яшайди. 
Юнонистон ҳаёти ёшлар жасоратидан иборат. Уни шоирона йигит Аҳиллес 
очди ва Буюк Александр* тугатди. Уларнинг иккаласи ҳам Осиё билан жангга 
тушди... 
... Ўттиз уч ёшга тўлган пайтида Вавилонда воқе бўлган Александрнинг 
ўлими унинг буюклигини, лашкари билан қаҳрамонларча хайрлашиши эса 
уларга муносабатини билдиради. Александр керакли пайтда ўла олди, у бахтли 
эди, унинг ўлими эса зарурат эди. У келгуси авлодлар хотирасида доимо ёш 
бўлиб қолиши лозим эди. Худди юқорида айтиб ўтилгани каби грек дунёси 
ҳаётини дастлаб Ахиллес бошлаб берди, Александр эса уни тугатди. Уларнинг 
иккаласи ҳам ёш эдилар...10”.  
Умуман олганда Ҳомернинг “Илиада” достони юнон маданиятининг Шарқ 
халқлари маданиятига яқин эканлигини яққол кўрсатди. Узоқ давом этган 
тарихий жараёнларнинг натижаси ўлароқ ҳамда географик ва тарихий 
қўшничилик халқлар ҳаётининг шаклланиб, мукаммаллашиб боришида ўзаро 
таъсирнинг табиий мавжудлигини инкор эта олмайди. Билакс бундай ўзаро 
таъсир халқлар ҳаётини сифат жиҳатддан янада юқорироқ босқичларга 
кўтаради. Масаланинг худди шу жиҳати немис фасафасининг йирик вакили ва 
таниқли мутафаккир Ҳ.Ҳегель томонидан ҳам қатор-қатор мисоллар ёрдамида 
унинг китобларида ўз тасдиғини топди. 
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